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Telah dilakukan pembuatan perangkat lunak sistem akusisi data temperatur
dan kelembaban untuk pemantauan pada dry box kamera . Monitoring terhadap
temperatur dan kelembaban ini karena kelembapan yang terlalu tinggi pada tempat
penyimpanan kamera dapat menyebabkan gangguan dan tumbuhnya bibit jamur pada
lensa yang dapat mengganggu kualitas lensa.
Pembuatan perangkat lunak ini menggunakanbahasa pemrograman Borland
Delphi 7.  Akusisi data dari mikrokontroler ke computer dilakukan melalui
komunikasi serial mengtgunakan komponen CPortLib. Sistem pengiriman data
berdasarkan prinsip komunikasi serial 16 bit. Data yang diterima oleh komputer
kemudian disimpan dalam database MySQL.
Dari pengujian yang telah dilakukan, alat ini mampu menurunkan kelembapan
sampai 53,3% dengan setpoint 55 % dan menurunkannya kembali ketika kelembapan
naik melebihi setpoint.




The software of temperature and humidity acquisition data for the dry box
camera has been created. This monitoring done because high humidity in the camera
storage place can cause interfere and growth of fungi seeds that cause interference
with the quality of the lens.
This software made with Borland Delphi 7 programming language. Data
acquisition from the microcontroller to the computer done through serial
communication using CPortLib component. The data transmission based on 16 bit
serial communication principle. The data received from computer then saved in
MySQL database.
From the testing that has been done, this device can reduced humidity down
to 53,3% with setpoint 55% and reduced it again when the humidity rise exceed the
setpoint.






Perkembangan teknologi telah maju dengan pesat juga dalam perkembangan
dunia imaging atau fotografi. Semakin canggihnya peralatan fotografi yang ada
dan digunakan menunjang adanya juga kualitas foto yang dihasilkan. Salah satu
peralatan fotografi yang banyak digunakan oleh fotografer profesional adalah
kamera SLR atau Singel Lens Reflex. SLR adalah kamera yang dapat
memungkinkan seorang fotografer untuk dapat melihat objek melalui kamera
sama persis seperti apa yang dilihat. Terlepas dari kemampuan dan mahalnya
kamera SLR diperlukan perawatan yang tepat. Salah satunya yaitu penyimpanan
yang memperhatikan temperatur serta kelembapan pada tempat penyimpanan
yaitu dry box. Kelembapan yang terlalu tinggi pada tempat penyimpanan dapat
menyebabkan gangguan pada lensa kamera, terutama tumbuhnya bibit jamur pada
lensa yang dapat mengganggu kualitas lensa.
Temperature ruangan antara 20-45°C tidak membahayakan kamera, tetapi
kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan karat yang mengganggu sirkuit
elektronik dan bibit jamur yang mengganggu pada lensa. (Wisudanto, 2010).
Secara umum kelembapan relatif yang optimal untuk penyimpanan kamera
berkisar antara 35-60%. Kelembaban kurang dari 35% tidak baik karena bersifat
terlalu kering sehingga dapat membuat barang-barang di dalam dry box tersebut
juga kekeringan dan konsekuensinya akan menjadi rapuh, retak-retak. Sementara
bila diatas 60% juga kurang baik karena terlalu basah. Patut diketahui bahwa
suasana basah tersebut menjadi kondisi ideal untuk pertumbuhan jamur. Jamur
memang sulit untuk dihindari, mengingat spora-nya ada di mana-mana dan mudah
berpindah ke mana-mana karena ukurannya yang sangat kecil. Yang bisa
dilakukan hanyalah mengurangi atau mencegah pertumbuhan spora tersebut.
(Aryamehr,2010)
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Pemantauan terhadap dry box ini dapat dipermudah dengan adanya software
yang mendukung agar dapat selalu memonitoring kondisi kelembaban dan
temperature pada dry box tersebut. Oleh karena itu dibuat software sistem
monitoring kelembaban dan temperatur drybox dengan Borland Delphi 7.0 dan
My SQL . Software ini bekerja untuk memonitoring kelembapan dan temperatur
sesuai yang diinginkan untuk penyimpanan kamera.
Pada penelitian sebelumnya telah dibuat oleh Lucky (2010), sistem
monitoring untuk memonitoring suhu, kelembapan dan gas H2S pada kawah
geothermal di candi gedong songo. Yang membedakan dengan software yang
dibuat ini adalah pada komunikasi datanya. Pada software tersebut terdapat
komunikasi telemetri wi-fi, dikarenakan software tersebut digunakan untuk
memonitoring medan yang berat dan jarak yang jauh, sedangkan software yang
dibuat ini hanya menggunakan komunikasi kabel serial sebab hanya
membutuhkan jarak yang relatif dekat.
1.2. Batasan Masalah
Ada beberapa hal yang menjadi batasan atau ruang lingkup dalam
pembuatan software sistem monitoring kelembaban dan temperature pada dry box
ini , yaitu:
1. Software yang digunakan Borland Delphi 7 dan MySQL.
2. Parameter yang diukur adalah temperature dan kelembapan.
1.3. Tujuan
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah :
1. Membuat software sistem monitoring temperatur dan kelembaban pada dry
box dengan pemrograman Delphi 7 dan MySQL.
2. Membuat sistem akusisi data dan penyimpanan data (data record) monitoring
temperatur dan kelembapan dengan database MySQL.
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1.4. Manfaat
Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah :
1. Membantu memonitoring kelembapan dan temperatur pada dry box
penyimpanan kamera.
2. Membantu dalam perawatan kamera SLR.
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